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 College student’s attendance management is the footstone of the college 
administration and the basis of the teachers’ and students’ evaluation. According to the 
student attendance management, teachers can know students’ study and living 
situation well， as well as their own teaching feedback; Students can enhance their 
self-management and form good study and living attitude. Thus, strengthen the 
student attendance management is the college’s standardized administration basic. 
How to make better use of the network and information technology tools combined 
with the traditional way to improve attendance management, is the important premise 
of this dissertation to consider, and the prerequisite of the design and development of 
this college student attendance system. 
Based on the old teaching management system, the dissertation builds students 
attendance system, which involves the issuance, query, collecting and Stat. of students 
check-on attendance. The main work is as follows: 
Firstly, the requirement and investigation, the dissertation analyzes and 
decomposes the functions of the system. 
Secondly, the design and implementation, the dissertation uses the prototyping to 
implement this system, then perfects, improves on and corrects ceaselessly. 
Lastly, system testing, the dissertation all-sided tests this system to make sure the 
validity and stabilization of the system. 
The system affords sustainability to the inhering teaching management of the 
college, and realizes informationization of student attendance system. It also affords 
the college, teachers and students the invisible pressure for them to do better 
self-management, meanwhile to provide technology support for the development and 
construction of the college. 
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